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Bérlet 139. szám Bérlet m  gzám
Debreczen, csütörtök, 1906. évi márczius hó 15-én:
a Debreczeni Dalárdaii
szives közreműködésével:r
Eredeti nagy opera 4 felvonásban. Szövegét ir ta : Egressy Béni. Zenéjét szerzó: Erkel Ferenez. Rendező: P o lgár Sándor. K arnagy: Bókéssy Ferencz.
S  Z  JB JSZC É l L Y E K :
V. László, m agyar király 
Ciliéi U lrik -  — ■
Hunyadi László j tegtvérek 
Hunyadi M átyás i  t e s t v e r e *  
Gara, nádor — —  -
M ária leánya —  — —
—  Perényi József.
— Polgár Sándor.
— Békefi Lajos
— Sz. Pozsonyi Lenke.
—  Árkossy Vilmos.
— Zilahyné S. Vilma
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — —  Radó Anna.
Rozgonyi — — —  — — —  — Kiss József.
Egy hölgy — — —  —  — — V. Kállai Juliska.
Nemes — —  — — — — —  — Juhai József.
S 8* |  k a t o n a -  - - - - -  Szilágyi Ernő.
Második ) — — —  —  — — Ungvári Vilmos
Nemesek, lovagok, apródok, szolgák, lakodalm i vendégek. — T örtén ik : l-ső  felvonás Nándoron, 2-ik felvonás Tem esvárt, 3-ik és 4-ik felvonás
Budán, 1456-ban.
í v T X J S O R  I Szom bat: U S f lT l lö t .  Tragédia (C) V asárnap délu tán : drÓ tO StÓ t. O petette. ~  Vasárnap este: lTÓZSÍ.
Bohózat. (Bérletszünet.)
U o l t f á r ü l f l  Földszinti és 1 em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. - Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
I i  Ül j f  d l  u l t i  páholy 6 kor. — Támlásszék I —V ll-ik  sorig 2 kor. 40 f i l l .  VIII— XH-ig 2 kor. X I I I — XVII-ig 1 kor. 60 f i l l .    Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (lO óve»n. laJLxxIi réajaóre) 60 fill or.
IE>é3^ .ztéLm.*3ritéLe cLólolótt ö—IQ óró.i|g ós cLólxxtóicL Q—£3 órAig*, Esti pénztátrnyitóis 3 % óraito:r.
Előadás kezdete 7'/» órakor.
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